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Resumo:
O plantio cada vez mais extenso da Palma de Óleo (Elaeis guineensis Jacq.) no Brasil e no mundo, cria condições favoráveis para proliferação de espécies de insetos-praga,
tais como, lagarta desfolhadoras, as quais, as mais danosas e freqüentes no norte do Brasil são Opsiphanes invirae Hübner e Brassolis sophorae L.
(Lepidoptera:Nymphalidae). Pupas dessas lepidópteras desfolhadoras foram coletadas no município de Tailândia, PA, entre os anos de 2007 e 2008, para identificação de seus
inimigos naturais. Pupas parasitadas e/ou sadias de O. invirae e B. sophorae foram coletadas e transportadas para os laboratórios de fitossanidade do Complexo Agroindustrial
da Agropalma, em Tailândia e de Entomologia da Embrapa Amazônia Oriental, em Belém, Pará. Essas pupas foram individualizadas em potes plásticos transparentes e
armazenadas em câmara tipo B.O.D. à 27ºC ± 1ºC, 75 ± 10% UR e fotofase de 12 horas até a emergência dos parasitóides ou adultos de O. invirae e B. sophorae. Exemplares
dos parasitóides foram montados e ou colocados em meio líquido (álcool 70%). Duplicatas foram enviadas para taxonomista, o qual identificou a espécie de Tachinidae mais
freqüente em pupas das duas espécies (O. invirae e B. sophorae) como Chetogena scutellaris Wulp (Diptera:Tachinidae) membro da tribo Exoristini (Exoristinae), o que
caracteriza a primeira associação dessa espécie parasitóide com lagartas desfolhadoras na Região Norte do Brasil.
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